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Ajankohtaista julkaisuarkistoista -seminaari 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
 Miksi julkaisuarkistojen sisältöä kerätään talteen Kansalliskirjastoon? 
 Miten julkaisuarkistot suhtautuvat sähköiseen arkistointiin ja mitä 
ideoita Kansalliskirjastolla on niihin liittyen? 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektroniset vapaakappaleet 
 Vuodesta 2008 ns. kulttuuriaineiston kerääminen on koskenut myös 
verkossa olevaa aineistoa ja sen asettamista tutkijoiden käyttöön 
 Verkossa olevaa aineistoa kerätään pääasiassa automaattisella 
keräysrobotilla 
 Automaattista keräystä täydennetään mm. luovutuksin 
 Julkaisuarkistojen keräys on yksi kokoelmien täydennystapa 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektronisten vapaakappaleiden käyttö 
 Kerätty ja luovutettu aineisto on koostettu 
– suomalaiseen verkkoarkistoon ja 
– digitaaliarkistoon Variaan 
 Toisin kuin verkkoarkisto Varia on kuratoitu 
 Käytettävissä ainoastaan vapaakappaletyöasemilla 
– Kansalliskirjastossa, Eduskunnan kirjastossa, Kavassa 
– Itä-Suomen yliopiston kirjastossa, Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuarkistojen kerääminen talteen 
 Julkaisuarkistojen kerääminen on teknisesti yksinkertaista 
– Julkaisuarkistoissa standardi rajapinta (OAI-PMH), jonka kautta saadaan 
julkaisut julkaisutietoineen kerättyä 
 Julkaisuarkistojen sisältö kerätään talteen vapaakappaleina 
 Aineistoa kerätty Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Tampereen 
teknillisen yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun julkaisuarkistoista  
 Kyseessä ei ole ns. sähköinen arkistointi – ei täytä oman julkaisuarkiston 
arkistointivelvoitetta 
 Tosin tyypillisesti nykyisissä julkaisuarkistoissakaan ei ole otettu 
huomioon sähköisen arkistoinnin vaatimuksia – eikä niitä ole siihen 
tarkoitettukaan 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Sähköinen arkisto myös salaisille töille 
 Moria – mahdollinen palvelu Kansalliskirjastolta 
 Julkaisuarkistoihin tallennetaan tyypillisesti julkaisuja ja opinnäytteitä, 
varsinainen sähköinen arkisto sisältäisi lisäksi salaiset tai osin salaiset 
työt 
 Moria sisältäisi kaikki työt ja julkiset työt kopioitaisiin Doriaan 
 Käyttöoikeus olisi rajattu esim. asiakasorganisaation tiloihin 
 KDK-PAS:iin tallennetun aineiston käyttö todennäköisesti paljon 
rajatumpaa 

